










































A Basic Study of Cooperation between Nursery Teacher Training School
and Training Kindergarten















































































































































































要 第 49号，49-55, 2016
６）馬場康宏，田中浩二「学生の幼稚園・保育所
実習に対する不安および期待」東京成徳短期



























① 指導計画の作成と実施 75％ 39％ 36％
② 保育技術の展開 64％ 25％ 39％
③ 幼児 45％ 10％ 35％
④ 健康 54％ 23％ 31％
⑤ 実習記録 66％ 27％ 39％
⑥ 教師 58％ 32％ 26％
⑦ 実習期間 63％ 13％ 50％
⑧ 就職 68％ 47％ 21％
⑨ 食事 37％ 16％ 21％
⑩ その他 61％ 22％ 39％
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